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Whitmanの≪共同体性≫の詩的ヴィジョン(E. H. MillerおよびD. H. Lawrenceの視点をめ
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I dream'd in a dream I saw a city invincible to the attacks of the
whole of the rest of the earth,
I dream'd that was the new city of Friends,
Nothing was greater there than the quality of robust love, it led the rest,
It was seen every hour in the actions of the men of that city,




















































この日Many will say it is a dream"という彼のコトバにどれだけの悲痛の重みがこめられ
ているかは彼のみしか知らないことだろう.しかし,その重み-の共感なしには,冒頭の詩=I









I believe in you my soul, the other I am must not abase itself to you,
And you must not be abased to the other.
Loafe with me on the grass, loose the stop from your throat,
Not words, not music or rhyme I want, not custom or lecture, not even the
best,
only the lull I like, the hum of your valv色d voice.
I mind how once we lay such a transparent summer morning,
How you settled your head athwart my hips and gently turn'd over upon me,
And parted the shirt from my bosom-bone, and plunged your tongue to my
bare-stript heart,
And reach'd till you felt my beard, and reach'd till you held my feet.
Swiftly arose and spread around me the peace and knowledge that pass all
the argument of the earth,
And I know that the hand of God is the promise of my own,
And I know that the spirit of God is the brother of my own,
And that all the men ever born are also my brothers, and the women my
sisters and lovers,
And that a kelson of the creation is love,
And limitless are leaves stiff or drooping in the fields,
And brown ants in the little wells beneath them,
And mossy scabs of the worm fence, heap'd stones, elder, mullein and
poke-weed.































Who goes there? hankering, gross, mystical, nude;
°°°°°°
Having pried through the strata, analyzed to a hair, counsel'd with
doctors and calculated close,
I find no sweeter fat than sticks to my own bones.
(from Song of Myself, sec. 20)
*mm
Walt Whitman, an American, one of the roughs, a kosmos,
Disorderly, fleshy, sensual, eating, drinking, breeding,
°°°°°°
Through me the afflatus surging and surging-through me
the current and index.
Through me forbidden voices,
Voices of sexes and lusts-voices veiled, and I remove the veil,
Copulation is no more rank to me than death is.
(from sec. 24)
ewm
My ties and ballasts leave me-I travel-I sail-my elbows
rest m the sea-gaps,
I skirt the sierras-my palms cover continents,
















































すなわち,この詩の後半で, Whitmanは"And that all the men ever born are also
my brothers, and the women my sisters and lovers"そして又Ha kelson of the















Quellen, sie mdnden herauf,
beinah zu eihg.
Was treibt aus Grdnden herauf,
heiter und heilig?
L云fit dort im Edelstein
Glanz sich bereiten,































にしかすぎない. "O divine average!" (おお,神聖なる平凡入りこれがWhitmanの詩精神
に火花を与えるヴtTイタルな電気的要素となっているのだ.そして,この実感もまた,あの体
















Es winkt zu Fiihlung fast aus alien Dingen,










































































One hour to madness and joy! O furious! O confine me not!
(What is this that frees me so in storms?
What do my shouts amid lightnings and raging winds mean?)
O to drink the mystic deliria deeper than any other man!
O savage and tender aching!.- -.



































































I am he that aches with amorous love;
Does the earth gravitate? does not all matter, aching, attract all matter?






































One Identity (一体融合の愛)という抽象観念によって, 「ポイットマンよ,君は君の孤絶せる
モ-ビディックを殺してしまった.君は,君の深い官能的な肉体を観念化してしまった.それ
は肉体の死だ.」(17)とLawrenceはきめつける.






























































"- at that moment the angry man was a god, in godliness pure as Christ,
beautiful
詩的衝動力としての「エロス」の問題






As Adam early in the morning,
Walking forth from the bower refresh'd with sleep,
Behold me where I pass, hear my voice, approach,
Touch me, touch the palm of your hand to my body as I pass,































笑っているみたいである.その点,前詩"I am hethatacheswithamorouslove ---"の
ほうが,ずっと直裁で粗野である.それだけ,皐りWhitman的であると言えるだろう.これ













































































Camerado, this is no book,
Who touches this touches a man,
(Is it night? are we here together alone?)
It is I you hold and who holds you,
I spring from the pages into your arms-decease calls me forth.
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O how your fingers drowse me,
Your breath falls around me like dew, your pulse lulls the tympans of my
ears.















































Losch mir die Augen aus: ich kann dich sehn,
wirf mir die Ohren zu: ich kann dich horen,
und ohne Fdfie kann ich zu dir gehn,
und ohne Mund noch kann ich dich beschworen.
Brich mir die Arme ab, ich fasse dich
tけt
mit meinem Herzen^wie mit einer Hand,
halt mir das Herz zu, und mein Him wird schlagen,
und wirfst du in mein Him den Brand,





































































Expanding and swift, henceforth,
Elements, breeds, adjustments, turbulent, quick and audacious,
A world primal again, vistas of glory incessant and branching,
A new race dominating previous ones and grander far, with new contests,
New politics, new literatures and religions, new inventions and arts.
These, my voice announcing-I will sleep no more but arise,
You oceans that have been calm within me! how I feel you,fathomless,
stirring, preparing unprecedented waves and storms.



















いる. "I will therefore let flame from me the burning fires that were threatening to
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